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Quando amor vuol ferirml 
Recit. Quando amor vuo1 ferirmr 
Aria Vol mi date la vita 
Reclt. All•or che lo vi vedo 
Aria Sol di mi rarvi 
A. Scarlatti 
Christine Biliouris, soprano (Senior} 
Michael Beattie, harpsichord 
fr om Kreutzab Kantate BWV 56 Bach 
II. Arlo so Mein Wandel auf der Welt 
111. Aria Endlich, endllch wlrd meln Joch 
David G. Kegler, baritone {Junior) 
Jeffrey Johnson, harpsichord 
Christine Messue, oboe 
David Heinzen, cello 
lei-bas (Prudhomne) 
Vezzosa aurora 
By a Fountalnslde . 
Luc!a Glannetta, soprano (Junior) 
Emily Raymer, plano 
Serenade (Marc) 
Serenade (Hugo) 
Ballade des gros dindons (Rostand) 
Christopher Kale, baritone .(Senior} 
Michael Beattle, piano 
Fleur des Bies (Glrod) 
Beau solr (Bourget) • 
Freudvoll und Lledvoll (Goethe) 
Susan Fortunato, soprano (Senior) 
Emily Raymer, plano 
Orel Bierbaum Lieder, Op. 29 
Traum durch die Dimmerung 
Schlagendes Herzen 
Nachtgang 
Perrin Allen, tenor {Senior) 
Hlchael Beattle, piano 
Faure 
Melani 
Q.uilter 
Duparc 
Gounod 
Chabr ier 
Debussy 
Debussy 
Beethoven 
Strauss 
The Llederabend Recital Serles is under the dlr~ctlon of 
Mel Inda Crane. 
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